江戸の開帳札 : 信仰・行楽にかんする情報の発信と受容 by 湯浅 隆
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???????????（?????????????????）
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横五尺五寸
???
?????
横二尺四寸
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小??
尺九寸
第1表　開帳札の仕様
開帳寺社名
同　所在地
開帳場所名
同　所在地
善光寺
信州
浅草寺
江戸浅草
新勝寺
下総
永代寺
江戸深川
善光寺
信州
回向院
江戸両国
法宜寺
下総国印旛郡
本蔵寺
江戸浅草
法華経寺
下総国葛飾郡
圓福寺
武州牛込
開帳年月
　開帳許可
　建札設置
享和3．
享和2．
享和2．
～ρ0? 文化3．3．～文化3．11．
文化3．11．
文政3．6．～
文政2．閏4．
文政2．5．
天保13．3．～
天保12．6．
天保12．6．
慶雁3．3．～
慶雁2．7．
慶雁2．8．
大　札
　札の寸尺
　板厚
　柱の寸尺
　　長さ
　　本数
6枚
横3尺6寸・丈5尺
1寸
3寸角
8尺
2本
1枚　　　　　　　　　　　5枚
横4尺3寸・丈5尺2寸　　横3尺6寸・丈5尺
惣高1丈2尺5寸
2本 2本
1枚
横3尺・竪3尺5寸
惣高1丈1尺
1枚
横4尺1寸・竪4尺5寸
惣高1丈3尺5寸
2本
中　札
　札の寸尺
　板厚
　柱の寸尺
　　長さ
　　本数
2枚
横2尺4寸・丈3尺4寸
1寸
2寸5分角
8尺
1本
4枚
横3尺2寸・丈4尺
惣高1丈2尺
2本
2枚
横2尺4寸・丈3尺4寸
1本
12枚
横2尺・竪2尺4寸
1本
小札
札の寸尺
板厚
柱の寸尺
長さ
本数
6枚
横1尺9寸・丈3尺1寸
6分
2寸2分角
8尺
1本
15枚
横2尺2寸・丈3尺
1本
6枚　　　　　　　　　　　12枚
横1尺9寸・丈3尺1寸　横2尺・竪2尺5寸
1本
惣高1丈
一＋?????
注：享和3年善光寺開帳の建札…柱の長さは板下の寸尺。文化3年新勝寺開帳および天保13年法宜寺開帳の建札…史料の文言に
は大きさによる呼称はなく，便宜このように分けた。文政3年善光寺開帳の建札…このほかに，回向院門前の建札は横5尺5寸・
竪6尺5寸，柱2本。慶応3年法華経寺開帳の札…この他に板横1尺・竪1尺5寸，足なしの打札26枚があった。
出典：享和3年善光寺開帳…「江戸開帳御願用記」下，長野県立長野図書館蔵『今井家文書』のうち。文化3年新勝寺開帳…『成
田市史』近世編史料集五下。文政3年善光寺開帳…「文政江戸御開帳御願用記」坤，長野県立長野図書館蔵『今井家文書』のう
姦誘竪年法宜寺開帳”『八街町史料』第謙比留間尚箒離3年灘経寺蔽⑳’『旧幕府引鞠「寺社奉行一件書§
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???? 、
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書????、????っ?????????っ??????????
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寺
か?「?????????、??????????、???????
???? 、???????〉???、」 。?????? 、 ? ?た????っ?。?????????、??????????????ので??っ??、?????????????? ? 、 、
い
い
か?????????? ? ? ?っ
??????。? 、 、護
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す?????、
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頼??????????っ?????。
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黒????????????????、???????????
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な?、????????????、????????????????折?? ? 、 、 ? 、寺社
奉
行????????。????、?????っ????????
第2表　文政3年善光寺開帳札の設置場所と謝礼一覧
大々札
大札
大札
大札
中札
中札
小札
小札
小札
小札
小札
小札
回向院門前
両国橋西
日本橋
芝高縄土手
湯島天神前
永代橋
護国寺門前
青山口
糀町広小路
四ッ谷口
板橋口
千住口
大札　　浅草雷神門前
大札　　上野黒門前
寺内役二金百疋、門番へ壱〆文
金百疋、四百文
五百文
金壱歩、弐百文
五百文
五百文
金百疋
五百文
金弐朱
金弐朱
金弐朱、三百文
金弐朱
〆金壱両弐歩、銭三〆九百文
金百疋
金二百疋
『文政江戸御開帳御願用記』坤から作成。
政??』?????????????????。??????、???
????????????????????????????。????? 、 ????????っ???? ?、
示?????? ? 。 、 ?
??、? ???? ? 。
????、???????っ???????、?????ー??????
替????????、????????????????????。?の?? 、 ?
?????? 。? 、??????「???????」 、 ? ??、 ??? ? 、 ?????????、????? 。　?????????? っ
???? 。??????、 ???????た?、???? 。 、び?? ? 、 ?? ?
?、???? ???????? っ 。『政??』? 、下?? ?、 っ
???。　
以
上
み
て?????、??????????、??????????
????、 ???? ? っ?。 、 、 ??帳?????????? っ 。 、
??、? ??? ? 、 っ 。
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て???。???、?????????????? 、 （町?? ? ? っ ）、境?、 。 、 ?に?っ ? 、 （ ）
?????、?????（ ） っ 。光
寺
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江
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???? 、 ? ???????? 。 ??江
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の???????????????????????????????
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釦????????????
名
地
名
地???
社
在
所
在
月
可
置
所
寺
所
場
所
年
許
設
場
帳???????開
同
開
同
開
開
建
設
浅草寺
江戸
同上
江二戸浅草
享保4．3．～
享保4．　1．
享保4．2．9
浅草雷門前
浅草寺随身門
駒形
日本橋
芝札之辻
四谷
板橋
千住
両国橋
第3表　開帳札の設置場所一覧
善光寺
信州
浅草寺
江戸浅草
享和3．　6．～
享和2．　7．
享和2．　8．
14
大：浅草雷神門前
大：矢大臣門前
玉川大明神
武州多摩郡
永代寺
江戸深川
文化2．3．～
文化元11．
15
中　日本橋際
　　　　　　　　　江戸橋
　　　　　　　　　神田今川橋
大　高輪大木戸外　高輪大木戸
　　　　　　　　　品川大仏前
　　　　　　　　　赤坂御門外
ノ」、　青山口
小　糀町平川天神
　　　　　　　　　四谷御門外
小　四谷大木戸口　四谷大木戸
　　　　　　　　　市ヶ谷八幡前
　　　　　　　　　白山前
小：護国寺門前
大：湯島天神境内
小：板橋ロ
ノ」・：千住口
新吉原大門口
浅草雷門前
大　上野黒門前　　上野山下
大　両国橋之西
中　永代橋
両国橋
永代橋
吹屋町河岸
新勝寺　　　　　　　　善光寺
下総　　　　　　　　　信州
永代寺　　　　　　　　回向院
江戸深川　　　　　　江戸両国
文化3．3．～　　　文政3．6．
文化2．11．　　　　文政2．閏4．
文化2．11．　　　　文政2．5．
20　　　　　　　　　　　　14
大：永代寺表門前　　大：回向院門前
ノ」・　江戸橋
小：芝神宮宮前
ノ」・：芝赤羽
中：品川大木戸
小：赤坂御門外
大　　日本橋
大　芝高縄土手
　　　　　　　　　　小　青山口
小　糀町天神宮前　　小　糀町広小路
小　四谷御門外
　　　　　　　　　　小　　四谷口
小　市ヶ谷八幡宮前
小：湯島天神宮前
小：根津権現前
小：板橋宿
ノ」・：千住宿
小：新吉原
中：浅草観音前
小：上野山下
小：和泉殿橋
中：両国広小路
中：永代橋
小　五百羅i漢前
小：護国寺門前
中：湯島天神前
小　板橋口
小　千住口
大　浅草雷神門前
大　上野黒門前
法宜寺　　　　　　　法華経寺
下総国印旛郡　　　下総国葛飾郡
本蔵寺　　　　　　　圓福寺
江戸浅草　　　　　武州牛込
天保13．3．～　　慶慮3．3．～
天保12．6．　　　慶臆2．7．
天保12．6．　　　慶臆2．8．
13　　　　　　　　　　　13
大：本蔵寺門前　　大：圓福寺門前
小　江戸橋　　　　中　江戸橋
小　神田今川橋　　中　今川橋
小　芝札之辻　　　中　芝田町札之辻
小：赤坂御門外　　中　赤坂御門外
小　四谷大木戸
小　本郷追分
小　千住大橋
小　束橋
大　両国橋之西　　小：両国橋
中　永代橋際　　　小：永代橋
中：牛込御門外
中：駒込追分
中　千住大橋
中　吉原土手
中　両国
中　永代橋
小　深川浄心寺　　中　深川浄心寺
小：堀之内妙法寺　中　堀之内妙法寺
出典：享保4年浅草寺開帳…『浅草寺史談抄』，比留間尚論文。享和3年善光寺開帳…「江戸開帳御願用記」下，長野県立長野
図書館蔵『今井家文書』のうち。文化2年玉川大明神開帳…比留間尚論文。文化3年新勝寺開帳…『成田市史』近世編史料集
五下。文政3年善光寺開帳…「文政江戸御開帳御願用記」坤，長野県立長野図書館蔵『今井家文書』のうち。天保13年法宜寺
開帳…『八街町史料』第三集，比留間尚論文。慶鷹3年法華経寺開帳…『旧幕府引継書』「寺社奉行一件書類」のうち。
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第4表　　『江戸名所図会』に描かれた開帳札の可能性の高い木札
場　所
日本橋
堺町葺屋町戯場
四日市
新大橋
永代橋
四谷大木戸
大塚護国寺
法明寺・雑司谷鬼子母神堂
東叡山黒門前
金龍山浅草寺
新吉原町
回向院（境内図）
押上法恩寺・霊山寺（境内図）
大川橋（市街図）
描かれた木札
橋台に木札1枚
通りに木札3枚
橋台に木札3枚
橋台に木札3枚
永代橋の橋台に木札3枚
木戸際に木札4枚1カ所、1枚1カ所
仁王門の門前に木札3枚、
石仁王前に木札3～4枚、
木札2枚1カ所、
雷門外に木札8枚、
隅田川沿いに木札4枚が1ヵ所、
表門脇に木札6枚、
表門の前に木札2枚、
大川橋の東橋台に木札2枚、西橋台に木札3枚、
巻・冊
壱之巻・第一冊
壱之巻・第二冊
壱之巻・第二冊
壱之巻・第二冊
壱之巻・第二冊
参之巻・第九冊
四之巻・第十二冊
四之巻・第十二冊
五之巻・第十四冊
六之巻・第十六冊
六之巻・第十七冊
七之巻・第十八冊
七之巻・第十八冊
七之巻・第十九冊
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Notice　Board　Announcements　of　Religious　Icon　Unveilings　in　Edo
YUASA　Takashi
　　This　study　looks　at　the　notice　boards　and　locations　used　in　Edo　in　the　early　modern
period　to　announce　the　unveiling　of　sp㏄ial　religious　icons．　The　aim　of　the　analysis
is　to　show　how　these　sites　functioned　as　hiroba　fbr　the　transmission　and　reception　of
public　infbrmation．
　　Shinto　and　Buddhist　religious　organizations　held　limited　unveilings　of　rarely
shown　miniature　shrines　and　icons　essentially　to　propagate　their　respective　faiths
among　the　general　community，　thereby　giving　people　opportunities　to‘‘make　a
connection”（んθc砺θη）with　these　deities．　A　survey　of　the　period　from　the　seventeenth
century　to　the　mid－nineteenth　century　shows　that　the　nature　of　the　unveilings　varied
significantly　according　to　the　historical　period　and　location．　From　the　eighteenth
century　onward，　fbr　example，　most　showings　in　Edo　and　other　major　cities　were
aimed　less　at　this　original　goal　than　at　raising　fUnds　fbr　the　restoration　of　shrine　and
temple　buildings．　The　success　of　the　events　therefbre　rested　upon　how　many　people
could　be　attracted　to　them　during　the　sixty－or　eighty－day　period　in　which　they　were
held．　Particularly　R）r　shrines　and　temples　which，　based　outside　Edo，　took　their　icons
to　the　city　only負）r　that　limited　time，　effbctive　advertising　was　crucial．
　　One　ofthe　ways　to　broadcast　the　events　was　to　put　up　wooden　notice　boards　around
the　city．　By　exploring　the　actual　process　by　which　these　signs　were　produced　and
posted，　and　the　locations　in　Edo　where　they　were　posted，　this　study　hopes　to　provide
an　insight　into　the　special　sites　created　and　maintained　by　Edo　people　fbr　the
gathering　and　distribution　of　infbrmation．　In　the　case　of　signs　heralding　religious
unveilings，　these　sites　were　originally　fbwer　in　the　inner　city　of　Edo　than　in　the
surrounding　areas，　particularly　along　major　routes　like　the　five　major　highways
originating　in　central　Edo，　and　at　the　city’s　border　gates．　As　the　unveilings　came　to
take　on　a　more　festive　nature　in　the　late　eighteenth　century，　however，　they　were　held
more　f㌃equently　in　the　heart　of　downtown　entertainment　district　along　the　Sumidag－
awa　River．　This　meant　that　high－profne　places　also　had　to　be　fbund　in　that　district
fbr　the　display　of　notice　boards　announcing　the　events．　Such　places　included　bridges，
such　as　Ryogokubashi　and　Eitaibashi，　and　the　entrances　to　shrines　and　temples，　such
as　the　Kaminarimon　gate　to　Sens6ji　in　Asakusa．　These　sites　thus　served　as　ef飴ctive
乃かo力αfbr　the　advertisement　of　special　public　showings　of　religious　icons．
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